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摘 　要 :中国南方闽、粤、台三地传统建筑之中 ,泥塑彩绘、彩陶与剪粘等装饰之风颇甚。本文介绍了闽南的泥塑、陶制与剪粘这三
种装饰工艺的施工工具、材料与工序 ,并与台湾闽南系建筑中的相关工艺作了比较。
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　　《礼记 ·中庸 》载孔子之语曰 :“宽柔以教 ,不报无道 ,南
方之强也 ,君子居之。衽金革 ,死而不厌 ,北方之强也 ,而强者
居之。”用宽厚温柔的态度教育别人 ,不报复别人的蛮横无











《礼记 ·王制 》说 :“凡居民材 ,必因天地寒煖燥湿。广谷
大川异制 ,民生其间者异俗 ,刚柔、轻重、迟速异齐 ,五味异和 ,
器械异制 ,衣服异宜。修其教 ,不易其俗 ;齐其政 ,不易其
宜。”《吕氏春秋 ·为欲 》:“蛮夷反舌殊俗异习之国 ,其衣服冠
带、富室居处、舟车器械、声色滋味皆异。”说明不同地理环境
中孕育出不同的文化 ,文化带有强烈的民族色彩、区域印痕。
晋张华《博物志 》卷 1“五方人民 ”:“南越巢居 ,北朔穴居 ,避
寒暑也。”这种建筑上的南北类型差异 ,即使在今天也存在
着。这种差异 ,产生于地理环境与民俗沿袭的不同。在建筑
风格上 ,北方建筑粗壮 ,屋角平缓 ,色彩浓重 ,有阳刚之气 ;南
方建筑精致 ,屋角起翘 ,色彩淡雅 ,蕴阴柔之美。南方建筑尤
其是闽、粤建筑造型轻巧、装饰繁复。有的建筑史学者推测 ,
南方气候炎热 ,濒临浩瀚无穷而又变幻莫测的海洋 ,故民生性
格活泼而偏爱装饰 ;南方物产富饶 ,生活富足 ,因而有余力将














鸟等各种题材 ,因未入窑烧造 ,坚硬度不够 ,易风化退色 ,讲究
的外加玻璃罩以防风雨的侵蚀 ;山墙归尾处的悬鱼、惹草、窗




九百度烧成 ,釉层较软且易于风化 ,但外观温润亲切 ,没有高
温瓷器的冰冷之感。
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图 1　泉州崇福寺山尖泥塑彩绘
泉州府城隍庙照壁 (俗称“麒麟壁 ”, 1970年代移置泉州
























陶 ”。“交趾陶 ”一词 ,原是日本人对产于岭南石湾等地陶制
品的称呼 [ 2 ]。引进日本国内时 ,又称为“交趾烧 ”,台湾简称









料 ,其中苗栗红土作为调配肤色化妆土及釉药用 [ 5 ]。
交趾陶现在渐成为一种收藏品。台湾的交趾陶以嘉义地




“剪 ”与“粘 ”。闽南还称之为“堆剪 ”、“剪花 ”、“堆花 ”或“贴
瓷花 ”;剪粘技法也流行于广东的潮汕地区 ,当地俗称“聚
饶 ”、“贴饶 ”、“扣饶 ”等。台湾传统建筑中剪粘的工艺 ,则由
闽、粤两地传入。闽、粤及台湾盛行的“剪粘 ”工艺 ,有人认为
“可能是在明朝之后 ,受到南洋诸邦之影响 ,才逐渐流行起
来。”[ 6 ]从东南亚古代建筑文化交流与传播的总体情况看 ,剪









剪粘多安置于视觉焦点之处 ,一是屋顶 (厝顶 )的部分 ,
二是壁堵的部分。
屋顶的正脊、脊堵、脊头、规带、串角、排仔头、升颈脚、印
斗 (脊头 )、等位置 ,是剪粘装饰的重点 (图 4)。正脊、小港脊
(三川脊中的左右两条脊 )习惯以宝珠、宝塔、葫芦等搭配双
龙。脊堵作花鸟、双凤牡丹、八仙、人物坐骑等 ;堵头一般为螭
虎纹 ,或作狮子。排仔头 ,一般以戏曲人物最常见。归带 (垂
脊 )、串角 (即“戗脊 ”) ,通常顺势以草仔或鲤鱼装饰 (图 5)。
升颈脚 ,即重檐建筑的“博脊 ”(围脊 ) ,通常以人物出头或花






























拌 ,即形成布袋棉灰 ,布袋棉灰只用在形体较大的粗坯上 ,加
入布袋棉可以增强坯体的张力。
由于棉仔灰不易变干 ,制作复杂 ,近代以后多以水泥代
替 ,以缩短干燥的时间 ,同时水泥的抗压、抗拉强度太大 ,附着
力也太大 ,较为耐久。缺点是缺乏弹性与塑性。
坯体的制作 ,即以砖瓦、铁丝、铁网 (现在以不锈钢代替 )
制成初形 ,以灰匙将灰泥逐层粘上 ,塑出坯体雏形 ,修饰成形 ,
工匠称之为“打底 ”、“堆 ”。粘贴表面材料 ,主要使用剪好的
碗瓷仔。将碗瓷仔或玻璃一片片粘贴或插入半干未干的粗坯
上 ,由外而内、由上而下一层一层覆盖成形 (图 7)。
花卉 ,一般以碗底做为花心 ,以瓷片为花瓣 ,或以碗底为












福建泉州。清人黄叔璥《台海使槎录 》卷 2“赤嵌笔谈 ”中提
到 :“水仙宫 ⋯⋯庙中亭脊 ,雕镂人物花草 ,备极精巧 ,皆潮州
工匠为之。”表明黄叔璥于清康熙 61年 ( 1722年 )来台担任







缓 ,所以粘贴出的人物 ,显得单薄乏味 ,缺乏立体感 ,在整体上
也缺少气势 ;而且玻璃的表面光滑 ,与坯土的接触面少 ,易风
化脱落 ,尤其在室外的屋顶上 ,约 20年右 ,玻璃片就会脱落二
三成 ;过 40年左右 ,就会脱落殆尽 ,只剩下坯体了。
20世纪 70年代 ,台湾经济蓬勃发展 ,开始大量重建、新
建各种庙宇 ,匠师也再度寻求其他材料来代替玻璃 ,最终研制
出称为“淋搪 ”的剪粘材料 ,进入台湾剪粘历史上的“淋搪时
期 ”。“淋 ”是浇淋之意 ;搪是釉药之意。“淋搪 ”是一种以半
瓷土烧成的陶瓷制品 ,烧制的温度在 1200度左右。淋搪是特
地为屋顶装饰而烧制的陶瓷器 ,色泽特别鲜艳。淋搪可以大
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